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АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ                                        
ПОНЯТИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ                      
СРЕДИ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ И МОТИВАЦИИ 
К НЕМУ В КОНТЕКСТЕ ПРЕДСТОЯЩЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Федоткина С.А., Гридин М.Ю., Хугаева Э.В.
В последние годы, наравне с актуальной проблемой неблагоприятного 
демографического прогноза, а также с перспективой увеличения пенси-
онного возраста, тема здорового образа жизни становится все более 
актуальной. 
Благодаря политике государства, в настоящее время, осуществляет-
ся реализация межсекторального взаимодействиям по контролю и про-
филактике неинфекционных заболеваний с целью создания необходимых 
условий для ведения здорового образа жизни (ЗОЖ) населения.
Но, несмотря на активную политику государства, многие россияне, 
и в том числе и учащаяся молодежь, не имеют достаточной мотивации 
к ведению здорового образа жизни. 
В рамках реализации популяционной стратегии профилактики неин-
фекционных заболеваний, формирование мотивации к ЗОЖ у учащейся 
молодежи проходит во время их обучения в ВУЗах. Медицинские ВУЗы ха-
рактерны тем, что они готовят специалистов, которые будут осущест-
влять популяционную стратегию, в том числе собственным примером.
Предметом изучения нашего исследования является уровень знаний по 
понятию здорового образа жизни. В нашей работе, на примере студен-
тов, курсантов и клинических ординаторов военно-медицинской академии 
имени С.М. Кирова, была изучена самооценка образа жизни учащейся 
молодежи и мотивации к нему.
С этой целью был проведен выборочный социологический опрос обуча-
ющихся по специально разработанной анкете.
В результате обработки данных проведенного опроса, нам удалось 
выяснить, что большая часть респондентов имеет низкий уровень са-
мосохранительной культуры и считает свой образ жизни недостаточно 
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здоровым, а также желала бы его изменить. Учитывая данное желание 
наших респондентов, мы предполагаем, что активизировать мотивацию 
к здоровому образу жизни можно в рамках некоторых дисциплин.
Ключевые слова: здоровый образ жизни; мотивация; профилактика 
неинфекционных заболеваний; студенты; курсанты; клинические ордина-
торы; трудоспособный возраст; популяционная стратегия; молодежь.  
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For today, along with the topical problem of adverse demographic fore-
cast, and in connection with the prospect of the increase of retirement age, the 
issue of healthy lifestyle is becoming increasingly important. 
Thanks to the state policy, there is currently cross-sectoral interaction im-
plemented for the purposes of the control and prevention of non-communica-
ble diseases in order to create the necessary conditions for the population’s 
healthy lifestyle.
But despite the active policy of the state, many Russians, including stu-
dents, do not have sufficient motivation to lead a healthy lifestyle. 
One of the components of the population strategy for non-communicable dis-
eases prevention is the development of motivation to healthy lifestyle among stu-
dents during their years at educational institutions. The specifics of medical uni-
versities are that the students trained there are the people to implement the pop-
ulation strategy of the future, including by providing a role model of themselves.
The subject of our study is the level of knowledge on the healthy lifestyle 
concept. In our research, which was based on students, military students and 
medical residents of Military Medical Academy named after S.M. Kirov, we 
analyzed the formation of the concept of healthy lifestyle among students and 
the motivation to such lifestyle.
In order to study the level of knowledge on the formation of motivation 
for a healthy lifestyle, a sample sociological survey of students on a specially 
designed questionnaire was conducted.
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As a result of processing the data of the survey, we were able to find out 
that most of the respondents have a low level of self-preservation culture and 
considers their lifestyle is not healthy enough, and would like to change it. Tak-
ing into account this desire of our respondents, we assume that it is possible to 
activate motivation to a healthy lifestyle within some disciplines. 
Keywords: healthy lifestyle; motivation; prevention of non-communicable 
diseases; students; military trainees; clinical residents; population strategy; 
youth.  
Введение
Всемирная организация здравоохранения декларирует укрепление здо-
ровья, формирование здорового образа жизни (ЗОЖ) и борьбу с вредными 
привычками как задачи первоочерёдной важности и предлагает опреде-
ление здорового образа жизни как образа жизни, основанного на прин-
ципах нравственности, защищающей от неблагоприятных воздействий 
окружающей среды, позволяющей сохранить нравственное, психическое 
и физическое здоровье. 
В Российской Федерации, несмотря на активную политику государ-
ства, многие граждане не имеют достаточной мотивации на укрепление 
здоровья [1, 2]. Кроме этого, по данным Росстата, за последние 10 лет де-
мографический прогноз для Российской Федерации остается неблагопри-
ятным. Он складывается из наметившегося с 2016 г. динамики снижения 
рождаемости и сохранения высокого уровня смертности [3, 4].
О необходимости формировании здорового образа жизни у граждан, на-
чиная с детского возраста, говорится в Федеральном законе N 323-ФЗ [5], 
которая обеспечивается путем проведения мероприятий, направленных на 
информирование граждан о факторах риска для их здоровья, формирование 
мотивации и создание условий к ведению здорового образа жизни, в том 
числе для занятий физической культурой и спортом [6, 26, 27].
Формирование мотивации к ЗОЖ у учащейся молодежи проходит во 
время их обучения в ВУЗах [7-10], что в свою очередь является частью 
государственной политики по осуществлению межсекторального взаимо-
действия в рамках реализации популяционной стратегии профилактики 
неинфекционных заболеваний и формирование мотивации к ЗОЖ у уча-
щейся молодежи [11, 12, 13, 22–25].
Основным принципом популяционной стратегии профилактики хро-
нических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), является воздействие 
на специфику модифицированных факторов риска таких как курение, 
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нездоровое питание, низкая физическая активность, избыточное потре-
бление алкоголя, хроническое психоэмоциональное напряжение. [28, 29, 
31,21,32,13]. 
В нашем исследовании образ жизни студенческой молодёжи нас ин-
тересует в контексте предстоящей их профессиональной деятельности. 
Формирование мотивации к здоровому и активному образу жизни на-
селения – одна из главных общекультурных задач врачей и педагогов. В 
свою очередь, успешность профессиональной деятельности по созданию 
здоровьесберегающей среды зависит от состояния собственного физиче-
ского и духовного здоровья [35–37], т.к предполагает значительную эмоци-
ональную напряжённость и наличие факторов, способствующих развитию 
стресса и ХНИЗ [33, 19, 34, 13, 23].
В медицинских ВУЗах, в том числе и в военно-медицинской акаде-
мии им. С.М. Кирова, готовят специалистов, которые не только получают 
знания по основам формирования ЗОЖ, но и способных осуществлять 
популяционную стратегию в среднесрочной перспективе, в том числе 
собственным примером.
Однако, не смотря на предпринимаемые государственные меры [14–
17], как отмечают некоторые авторы [18–21], значительная часть учащейся 
молодежи трудоспособного возраста, в том числе будущие медицинские 
работники, не имеют достаточной мотивации к ведению здорового обра-
за жизни. 
С целью изучения уровня знаний по формированию мотивации здоро-
вого образа жизни, в военно-медицинской академии имени С.М. Кирова 
был проведен выборочный социологический опрос курсантов, студентов 
и клинических ординаторов.
Материалы и методы
Для достижения цели нашего исследования была разработана специ-
альная анкета из 20 вопросов. Условно все вопросы можно разделить на 
четыре части, первая из которых была направлена на выяснения базовых 
знаний о собственном состоянии здоровья, вторая часть – на самооценку 
образа жизни, третья часть – на самооценку мотивации к ЗОЖ. Заключи-
тельные пять вопросов – это паспортная часть. В данной статье проана-
лизированы обобщённые результаты двух вопросов из второй и третьей 
частей анкеты. 
В исследовании в качестве респондентов принимали участие 152 че-
ловека. Из них курсантов – 59 человек (38,8%) от общего числа опрошен-
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ных, из них (58 мужчин и 1 женщина); клинических ординаторов – 27 
человек (17,7%) из всех респондентов, из них (9 мужчин и 18 женщин); 
студентов – 66 человек (43,4%) от общего числа опрошенных, из них (3 
курс 24 человека – 7 мужчин и 17 женщин; 4 курс 42 человека – 17 муж-
чин и 25 женщин).
Средний возраст опрошенных составил 25 лет (у курсантов и студентов 
21–22 года, у клинических ординаторов – 25–27 лет), т.е. являются потен-
циальными лицами трудоспособного возраста. 
Структура выборки позволила выделить три группы респондентов: бу-
дущих военных врачей, будущих гражданских врачей и уже состоявшихся 
врачей. И тем интереснее оказались полученные нами результаты.
Результаты и обсуждение
При более или менее одинаковом уровне основных потребностей, ха-
рактерном для общества, каждый человек отличается индивидуальным 
способом их удовлетворения. Хорошим навыком, который приобретает 
студенческая молодёжь в ВУЗах – это умение осознавать и анализиро-
вать своё поведение. Одним из главных компонентов проведенного нами 
исследования, явилась способность наших респондентов к критической 
оценке своего образа жизни. 
В результате обработки данных, выяснилось, что респонденты спо-
собны критически оценить свой образ жизни, причем, большинство из 
них считает свой образ жизни не совсем здоровый – 62,5%, причем, в 
равной степени, как мужчины, так и женщины. Среди курсантов такой 
ответ выбрали 57,6%, среди клинических ординаторов 52%, а среди сту-
дентов – 71%. В свою очередь, такая значительная доля респондентов, не 
считающих свой образ жизни здоровым, может косвенно свидетельство-
вать о недостаточной мотивации к нему (Рис.1). Вероятней всего, уровень 
влияния воспитательных элементов образовательного процесса на фор-
мирование у обучающихся устойчивой мотивации к здоровому образу 
жизни, недостаточен. 
Значительная часть респондентов (16%) отметила, что их образ жизни 
далек от здорового. Наиболее многочисленной группой, выбравшей такой 
ответ оказалась среди клинических ординаторов – 29,6%. Среди курсан-
тов на этот вопрос положительно ответили 8,5%, среди студентов – 10,6% 
соответственно. Это может свидетельствовать о том, что жизненный опыт 
и уровень образования клинических ординаторов позволяют дать более 
критическую оценку своему образу жизни.
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Рис. 1. Характеристика самооценки образа жизни курсантов,                                              
студентов, клинических ординаторов
Нас интересовала не только оценка фактического состояния образа 
жизни респондентов и умение его оценить, но также и понимание респон-
дентами того, что они сами могут предпринять для того, чтобы приблизить 
свой образ жизни к здоровому (Табл. 1).
Таблица 1.
Характеристика мнений респондентов о способах приближения                     
к здоровому образу жизни
Показатель
Респонденты
По структуре выборки
По гендерному 
признаку
Курсан-
ты (%)
Орди-
наторы 
(%)
Студен-
ты (%)
Итог 
(%)
Муж-
чины 
(%)
Жен-
щины 
(%)
1. Снизить употребление алкоголя.
Да 39,0 59,3 57,5 50,7 44,4 59,7
Нет 6,8 3,7 6,1 5,9 6,7 4,8
Это не наносит ущерба 
моему здоровью
54,2 37,0 36,4 43,4 48,9 35,5
Итог 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2. Снизить число выкуриваемых сигарет.
Да 61,0 59,3 57,6 59,2 58,9 59,7
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Окончание табл. 1.
Нет 6,8 7,4 3,0 5,3 6,7 3,2
Это не наносит ущерба 
моему здоровью
32,2 33,3 39,4 35,5 34,4 37,1
Итог 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
3. Уменьшить потребление соли, сахара, мучного.
Да 52,6 66,7 77,3 65,8 56,7 79,1
Нет 22,0 7,4 7,6 13,1 18,9 4,8
Это не наносит ущерба 
моему здоровью
25,4 25,9 15,1 21,1 24,4 16,1
Итог 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
4. Сделать свой отдых более здоровым.
Да 88,1 96,3 83,3 87,5 85,6 90,3
Нет 1,7 0,0 3,0 2,0 1,1 3,2
Это не наносит ущерба 
моему здоровью
10,2 3,7 13,7 10,5 13,3 6,5
Итог 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Мнения опрошенных относительно уменьшения употребления алкого-
ля разделились: 50,7% всех опрошенных считает, что этот шаг приблизит 
их образ жизни к здоровому, а 43,4% считают, что употребление алкоголя 
не наносит ущерба их здоровью.
Удивительным оказался тот факт, что подавляющее большинство опро-
шенных – курящие в той или иной степени – 94,7%. При этом, большая 
часть из них считает, что уменьшение числа выкуриваемых сигарет так же 
способствует приближению их образа жизни к здоровому – 59,2%. 
С утверждением того, что изменение пищевого поведения, а именно 
уменьшение потребления соли, сахара и мучного положительно скажет-
ся на их образе жизни, согласны 65,8% респондентов. Причём женщин, 
которые придерживаются такого мнения на 22,2% больше, чем мужчин.
Интересным оказался тот факт, что 87,5% без значительных гендерных 
различий из числа опрошенных уверены в том, что, если сделать своей от-
дых более здоровым, это будет способствовать оздоровлению их образа 
жизни. Приблизительно одинаково в этом уверены 85,6% мужчин и 90,3% 
женщин. А вот среди исследуемых групп нами замечены различия. Пода-
вляющее большинство – 96,3% таких респондентов выявлено в группе кли-
нических ординаторов, 88,1% – среди курсантов и 83,3% среди студентов.
Такой разброс ответов говорит о том, что у наших респондентов отсут-
ствует целостная картина знаний о здоровом образе жизни, каким образом 
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к нему можно приблизиться и на что они готовы ради этого. Однако все 
категории респондентов склоняются к мнению, что предложенные вари-
анты ответов однозначно положительно отразятся на том образе жизни, 
который они ведут в настоящее время.
Из всех предложенных респондентам вариантов ответов, самым значи-
мым способом приближения их образа жизни к здоровому они выделили 
свой отдых.
Изменение пищевого поведения (снизить потребление соли, сахара, 
мучного) – это второй по значимости приоритет приближения образа жиз-
ни к здоровому у наших респондентов. Причем, женщинам этот способ 
отмечается как гораздо более приемлемый, чем мужчинам (79,1% и 56,7% 
соответственно).
Самым незначительным способом респонденты признали способ – 
снизить употребление алкоголя (50,7% от общего числа опрошенных), 
причем, наиболее высокий процент курсантов (54,2%) считает, что упо-
требление алкоголя не наносит ущерба их здоровью и они не готовы сни-
зить его потребление. 
Заключение
В военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, готовят специали-
стов, которые наряду с общемедицинскими знаниями совершенствуют 
свой процесс формирования устойчивой мотивации к здоровому образу 
жизни. 
В качестве респондентов в нашем исследовании приняли участие кур-
санты и студенты четвёртого курса, а также клинические ординаторы 1-го 
года обучения. В данной статье проанализированы обобщённые резуль-
таты двух из 20 вопросов анкеты, направленных на изучение самооценки 
образа жизни и мотивации к ЗОЖ. 
В результате обработки данных опроса в части формирования устой-
чивой мотивации к ЗОЖ, нам удалось выяснить, что опрошенные нами 
курсанты, клинические ординаторы и студенты способны критически 
оценить свой образ жизни, а большая часть из них считает его не совсем 
здоровым. Наиболее приемлемым способом приближения своего образа 
жизни к здоровому наши респонденты считают оптимизацию своего от-
дыха как в режиме рабочего дня, так и вовремя отпуска. 
После обработки полученных данных о приоритетных способах при-
ближения своего образа жизни к здоровому, мы пришли к выводам, что 
значительная часть опрошенной нами учащейся молодежи имеет низкий 
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уровень самосохранительной культуры и имеет некоторые базовые поня-
тия о здоровом образе жизни. Однако, объем этих знаний, к сожалению, 
минимален, и требует серьезного углубления и конкретизации.
Желание наших респондентов изменить свой образ жизни к более здо-
ровому, можно использовать в учебном процессе внесением изменений в 
структуру проведения занятий дисциплин «Организация общественного 
здоровья здравоохранение», гигиена и др., в части формирования навыков 
проведения профилактических занятий в Школах Здоровья. 
Это в свою очередь, может способствовать усилению мотивации к здо-
ровому образу жизни самих респондентов, пригодится им в клинической 
практике и поможет осуществлять профилактику неинфекционных забо-
леваний среди населения. Медицинские специалисты, мотивированные 
на ЗОЖ способны эффективно осуществлять популяционную стратегию.
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